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МЕТА. Усвідомити головне завдання термодинаміки в шкільному курсі фізики. 
Засвоїти вихідні положення методики формування основних понять розділу. 
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КОНТЕКСТНІ ЗАВДАННЯ 
1. Відповідно до завдань нині діючої програми в шкільних підручниках [Зл, 
6л] вивчення молекулярної фізики передує вивченню термодинаміки. В посібни-
ку [10л,C.8] пропонується робити навпаки, тобто вивчати молекулярну фізику 
після термодинаміки. Якою, на ваш погляд, має бути послідовність вивчення ма-
теріалу? 
2. Висловіть свою думку щодо пропозицій паралельного вивчення молеку-
лярної фізики і термодинаміки [4л,C.24]. 
3. Одним із основних завдань вивчення молекулярної фізики і термодинамі-
ки є оволодіння учнями статистичними і термодинамічними методами пізнання. 
Розкрити методологічне і педагогічне значення цих методів. 
4. Запропонувати методику обґрунтування положення про те, що «..рівняння 
Менделєєва - Клапейрона характеризує стан ідеального газу в умовах теплової 
рівноваги, а не процес» [14,С.47]. 
 
ЗАВДАННЯ З НДРС 
1. Провести історико-педагогічне дослідження на тему «Історія, становлення 
структури і змісту навчального матеріалу про термодинаміку». 
2. 3’ясувати особливості наукового і навчального пізнання при оволодінні 
основами термодинаміки, їх спільні риси і відмінності з метою погодження стру-
ктур навчального змісту шкільного курсу фізики і наукового знання. 
3. Розробити методику використання комп'ютерної техніки при вивченні ос-
нов термодинаміки. 
4. Дослідити можливості графічного методу при розв'язанні задач на газові 
закони. Розробити методичні рекомендації. 
5. 3апропонувати методику формування поняття температури. 
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